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Проект бр.  
 





Биг Бенд оркестар 
Клучни 
зборови 
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ПРВ ДЕЛ 1:  
 
Апстракт (максимум 250 зборови)  
 
Повеќегодишната едукација во областа на џез музиката во која УГД е 
лидер, афирматор и засега единствен програм од ваков вид во 
Македонија, конечно создаде доволно стручен изведувачки и креативен 
потенцијал за содавање на еден современ концертен состав од 
проширен вид. Неговата активност ќе има мошне изразено влијание врз 
натамошниот развиток на едукативниот процес во областа на музиката 
и прогресот на културата и сите останати придобивки кои произлегуваат 
од афирмацијата на споменатите два нивоа. 
 
Фази на проектот 
 
- Прва фаза:  Изработка на музички материјали 
- Втора фаза: Изведба на проби и практично усовршување 
 
- Трета фаза: Концертна активност 
- Четврта фаза: Аудио и видео запис 
Целна група: 
- Студенти на УГД (пред се од музичката академија и идните 
студенти кои во моментов се ученици во средното музичко 
училиште) 
- Граѓаните на градот Штип 
- Пошироката публика во државата 
Очекувани резултати од проектот: 
- Почеток на создавање на фонд на оригинална музичка 
литература создадена на УГД 
- Формирање на современ биг бенд оркестар 
- Едукација (искуствена и теоретска) на студенти и нивна 
припрема за професионална работа во џез идиом 
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Abstract (max 250 words) 
 
 
Еducation in the field of jazz music in which UGD is a leader, promoter and 
so far the only program of its kind in Macedonia, finally created enough 
professional performing and creative potential for creating a modern 
concert jazz orchestra of extended type. Its activity will have a very marked 
impact on the further development of the educational process in the field of 
this music idiom and the advancement of culture and all other benefits 
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Детален опис на проектот: 
Вовед 
 
Постоњето на ваков концертен џез оркестар ги исполнува постојаните 
барања од страна на студентите од одделот по џез студии за негово 
формирање. Покрај страста за негово формирање и градење потребна 
е огромна доза на  стручност во форма на искуствени и теоретски 
снаења. Одтаму е совршен за креативна и практична симбиоза на 
професори со искуства во оваа област и студенти со неограничена 
страст!  
Иако проектот е јасно насочен со носталгија кон иднината би сакале да 
споменеме дека покрај основниот предуслов – едукација, кој е исполнет 
со постоењето на одделот по џез студии, неизбежно минатото. 
Имено, во раните години после војната во Штип постоел ваков ансмбл 
под наслов Македонка а со него најчесто раководел доајенот на 
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Цели на проектот: 
- Промоција на Музичката академија и УГД во целост 
- Привлекување и градење на таленти заинтересирани за 
создавање дела и настап со голем џез оркестар 
- Афирмација на современиот џез во македонската култура 
 
Задачи на проектот:  
 
- Изработка на музички материјали (композиции и аранжмани за 
голем оркестар) 
- Создавање на фонд на партитури и по потреба нивна адаптација 
- Усовршување на изведбените техники и способности неопходни 
за делување во ваков ансамбл 
- Концертна презентација 
- Дигитален аудио и видео запис 
- Севкупна презентација на материјалите на страниците на УГД 
- Креирање материјал за УГД радио и ТВ 
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Име и презиме Антонијо Китановски 
Титула Вонреден професор 
Позиција декан 
Адреса Иво Рибар Лола 33 , 1000 Скопје 
Тел. / Факс + 389 75 318 177 
Е-пошта (е-mail)  antonijo.kitanovski@ugd.edu.mk 
 
Роден во Скопје. По осум годишни музички студии со Драган Ѓаконовски 
Шпато заминува за Бостон. Благодарение на наградата Роберт Шер во 
форма на полна стипендија дипломира џез композиција на престижниот 
Беркли колеџ. За време на студиите ја добива наградата Чарли Мингус 
за врвни музички достигнувања. 
Композиција изучува под менторство на Грег Хопкинс и Херб Померој 
(биг бенд композиторски техники), специјални студии по композиција и 
аражирање со Денис Грило (ученик на Пол Хиндемит), учествува на 
семинари по композиција на Ѓорѓи Лигети и Лучијано Берио на 
Конзерваторијумот на Нова Англија и Харвард. 
Покрај голем број композиции за џез состави издадени ( Enter media 
Publishing, Enja Records…) и дистрибуирани на сите континенти, автор е 
на синфониски дела и филмска музика за четири играни и дваестина 
документарни филмови. Музиката за филмот Медена ноќ на режисерот 
Иво Трајков ја сними со биг бендот на Љубљанското Радио. 
Во моментов пишува концерт за камерен состав со врвниот светски 
класичен гитарист Петрит Чеку и соработува на албум со музичари од 
Киншаса, ДР Конго. 





Трудови објавени во последните пет години во стручни списанија 
кои се наоѓаат на меѓународно признатата листа СЦИ (SCI - Science 











Учество во научноистражувачки проекти: 
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Изработка на музички материјали и диригирање на проби.  
Диригирање на концертни настапи. 
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Истражувач: (приложете посебен формулар за секој истражувач 
вклучен во проектот) 
 
Име и презиме Кирил Кузманов 
Титула Доцент, м-р 
Позиција Инструктор, оддел по џез студии 
Адресa Добре Радосвлев 41, 2000 Штип 
Тeл. / Факс 077 870 250 
Е-пошта (e-mail) kire_jazz@yahoo.com 
 
Кратка биографија: 
Роден во Скопје 1987. Формалното музичко образование го 
започнува со флејта во основното музичко во класата на Миле 
Серафимов. Средното музичко образование го продожува во 
класата на Георѓи Мицанов како студент по саксофон. Дипломира и 
магистрира студии по џез заксофон на светски ремонимараната џез 
академија во Грац, Австрија во класата на Дон Менза и Карл-Хајнц 
Миклин. Соработувал со низа познати музичари од џез сцената 
како Стјепко Гут, Луис Бонила, Дејв Либман, Боб Минцер, ренато 
















Трудови објавени во последните пет години во стручни списанија 
кои се наоѓаат на меѓународно признатата листа СЦИ (SCI - Science 
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Задолженија во предлог-проектот со временска рамка: 
 
 
Архивирање на музички материјали и диригирање на проби.  
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Млад истражувач: (приложете посебен формулар за секој млад 
истражувач вклучен во проектот) 
 




Тел. / Факс  
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Истражувачка инфраструктура 
Истражувачки капацитети/опрема  
Дадете детален опис на инфраструктурата и опремата која ќе биде на 
располагање на истражувачите во институциите кои учествуваат во 
проектот 
 
Проектот е предвиден да се реализира во: 
Музичката Академија, УГД, Штип – концертна сала и училници; 
Амфитеатар на мултимедијалниот центар 
 
 
Опрема која ќе биде користена за потребите на проектот: 
 
- пултови за ноти, појачала, инструменти...  
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Трошоци (во МКД) 
 
Бр. Вид на трошок Прва година Втора 
година 
Вкупно 




/ 130 000 
денари 
421 Изведба на проби (диригент) 60 000 
денари 
/ 60 000 
денари 
423 Потрошен материјал 10 000 
денари 
/ 10 000 
денари 
ВКУПНИ ТРОШОЦИ 200 000 
денари 
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Анекс 1 
Наслов на проектот:   Биг бенд оркестар 
Проект бр.:      
 
Согласност на истражувачите и институциите вклучени во проектот (од 
сите истражувачи вклучени во проектот - по потреба да се зголеми бројот на 
соодветните полиња):  
Главен 
истражувач: 













Име и презиме, звање: Вон.Проф. м-р Антонијо 
Китановски 
Институција: Музичка Академија, УГД, Штип 





Име и презиме, звање:  Вон.Проф. м-р Антонијо 
Китановски 
Институција: Музичка Академија, УГД, Штип 





Име и презиме, звање: 
Институција: 





Име и презиме, звање: 
Институција: 
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Јас   Антонијо Китановски     , како главен 
истражувач, под морална и материјална одговорност изјавувам дека 








 14.12.2016.           
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